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      Mola hidatidosa merupakan kehamilan yang abnormal yang disebut dengan 
hamil anggur. Mola hidatidosa terjadi pada ibu dengan rentang usia 15 – 44 tahun. 
Penanganan mola hidatidosa dengan tindakan histerektomi dan tindakan kuretase. 
Pasca tindakan kuretase, muncul perubahan-perubahan konsep diri yang mengarah 
kepada konsep diri yang negatif maupun positif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran konsep diri pada ibu dengan mola hidatidosa pasca tindakan 
kuretase.  
      Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologis dan melibatkan 3 ibu sebagai informan. 
Pengambilan data dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
       Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada ibu dengan mola hidatidosa 
pasca kuretase mangalami stres yang bersumber dari perilaku suami, perasaan ibu, 
dan kesiapan memberitahukan kondisinya. Ibu mola hidatidosa pasca kuretase juga 
membutuhkan sumber dukungan dari suami, keluarga dan tetangga. Terjadinya 
perubahan konsep diri pada ibu dari konsep diri yang positif mengarah ke konsep diri 
negatif dan ibu juga memiliki mekanisme koping baik secara mental maupun fisik. 
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     Mola hidatidosa is an abnormal pregnancy which is known as grape pregnancy. It 
occurs in women with age of 15 - 44 years old. Mola hidatidosa is taken care of by  
hysterectomy and curettage actions. After curettage action, changes on self-concept 
that lead to positive and negative self-concept may occur. This research aimed to 
reveal the self concepts in women with Mola hidatidosa after curretage actions.       
The research used a qualitative method with phenomenological approch and involved 
three mothers as samples. The data were collected using purposive sampling 
technique. The results from the study showed that mothers with mola hidatidosa after 
currettage action experienced stress which resourced from their husband behaviours, 
mother’s feeling and readiness of informing the condition. They also needed supports 
from their husband, family and neighbours. Self concept of mothers experienced 
changes from positive to negative self concept. Mother also had good physical and 
mental coping mechanisms.  
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